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THE EFFECT PROFITABILITY ANDDEBT POLICY ON FIRM VALUE IN 
AUTOMOTIVE INDUSTRY DAN PROPERTY INDUSTRY IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGEPERIOD2010-2013 
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ABSTRACT 
 
 
 
 Value of the firm is related to the stock price, it shows the value that 
investors are Willing to pay. To increase the stock price, the  firm should make 
good decisions related to financial decisions. 
 This study aimed to examine the effect profitability and debt policy on firm 
value in automotive industry dan property industry listedin indonesia stock 
exchangeperiod2010-2013. 
 The sample in this study are 36 otomotif and 75 property companies listed in 
Indonesia Stock Exchange 2010-2013 period. 
 This study used purposive sampling method in determining the sample and 
multiple linear regression analysis to examine the effect of independent variabel 
on the dependent variable. 
The result of this study indicated that profitability are measured by ROA 
on automotive industry insignificant positive effect to the firm value while ROA on 
property industry significant positive effect to the firm value. ROE on automotive 
industry significant positive effect to the firm value while ROE on property 
industry insignificant negative to the firm value. Debt policy as measured by DER 
on automotive industry Insignificant negative to the firm value while on property 
industry insignificant positive effect to the firm value. 
 
Key words : value of the firm, return on asset, return on equity, debt to equity  
ratio. 
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